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El lagarto verde occidental, Lacerta bi-
lineata (Daudin, 1802) se distribuye des-
de la península ibérica hasta el extremo 
noroeste de los Balcanes (Speybroeck et al., 
2016). En la península ibérica aparece en el 
Cantábrico, el Sistema Ibérico occidental, 
los Pirineos y las partes más húmedas de 
la cordillera litoral catalana (Gosá & Rubio, 
2015). Aunque en el Sistema Ibérico se ha 
descrito la presencia de esta especie hasta 
los 2160 msnm (Meijide et al., 1994), en los 
Pirineos se la ha localizado hasta los 1500 
msnm (Gosá & Rubio, 2015; Pottier, 2016).
En la primavera y el verano de 2019, du-
rante unos trabajos de muestreo de Podarcis 
muralis en los Pirineos, hemos detectado has-
ta tres localidades habitadas por L. bilineata 
que se sitúan en su límite altitudinal supe-
rior descrito hasta ahora o incluso lo superan 
sobradamente. Así pues, los días 8 y 15 de 
julio se localizaron hasta 9 ejemplares adul-
tos de L. bilineata entre las aldeas de Quanca 
(42°40’N / 1°14’E; 1380 msnm) y Noarre 
(42°41’N / 1°14’E; 1600 msnm), en la Vall 
de Cardós, en el Pallars Sobirà (Lleida). Estos 
individuos se observaron junto a construc-
ciones en ambas aldeas, así como en zona de 
matorral (Genista purgans, Juniperus commu-
nis) con muros de piedra en seco y en claros 
de robledal (Quercus petraea). El 16 de julio 
se observaron dos ejemplares adultos más en 
la cabecera de la Vall Ferrera, también en la 
comarca del Pallars Sobirà. El primer indi-
viduo se observó en un canchal rodeado de 
bosque a 1770 msnm (42°37’N / 1°22’E) y 
el otro a 1906 msnm, en la pared oriental del 
refugio de Vallferrera (42°37’N / 1°23’E). Fi-
nalmente, el 19 de julio se localizaron un mí-
nimo de 15 ejemplares adultos y un juvenil 
en las Bordas de Biadós (42°39’N / 0°22’E), 
en la comarca del Sobrarbe (Huesca), entre 
los 1750 y 1800 msnm. En esta localidad 
los animales observados ocupaban principal-
mente las ruinas de varias bordas abandona-
das y muros de piedra seca rodeados de una 
densa vegetación herbácea (Figura 1). En las 
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Figura 1: Macho de Lacerta bilineata en las Bordas de Bia-
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tres localidades, L. bilineata se encontró en 
estricta sintopía con P. muralis.
Dado que las observaciones realizadas ata-
ñen a tres localidades distantes entre ellas e 
involucran un elevado número de ejemplares 
adultos, cabe reconsiderar la distribución al-
titudinal de la especie en los Pirineos (al me-
nos en su vertiente sur). Considerando que la 
herpetofauna del Pirineo ha sido relativamente 
bien muestreada en altitud desde hace déca-
das (especialmente debido a la existencia de 
varios lacértidos endémicos de alta montaña; 
e.g. Iberolacerta spp.; Pottier, 2016), nuestras 
observaciones podrían sugerir que la especie 
esté ampliando su rango de distribución ha-
cia cotas mayores en un contexto de cambio 
climático. Puesto que los modelos predictivos 
actuales pronostican una disminución del área 
de distribución potencial de L. bilineata supe-
rior al 97 % a partir de 2041 (Araújo et al., 2011), 
se hace imprescindible ampliar el muestreo 
de poblaciones situadas a cotas bajas para dis-
cernir si se está produciendo un fenómeno de 
ampliación del rango altitudinal de esta especie 
o si, más posiblemente, se trata de un desplaza-
miento altitudinal de su distribución.
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